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ABSTRAK 
Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengamankan asset, melaporkan 
secara akurat dan mendorong penggunaan sumber daya alam secara efektif dan efisien 
dan dapat mendeteksi kecurangan dalam perusahaan. Dalam hal ini penelitian 
pengendalian internal pembelian dilakukan pada PT GMF AEROASIA . Penelitian ini 
hanya meliputi evaluasi sistem pengendalian internal atas pengadaan suku cadang. 
Tujuan pengendalian internal ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal 
atas pengadaan suku cadang memadai dan memberikan rekomendasi kepada pihak 
manajemen. Metode penelitian yang dilakukan meliputi penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan sebagai landasan teori yang digunakan 
dalam membandingkan, membahas, dan menganalisa data yang diperoleh. Penelitian 
lapangan dilakukan dengan beberapa acara, diantaranya observasi, wawancara langsung 
kepada pihak-pihak terkait PT GMF AEROASIA. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa pengendalian internal pengadaan pada PT GMF AEROASIA telah dilaksanakan. 
Namun ada beberapa temuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan sistem yang 
ada pada PT GMF AEROASIA yaitu adanya data didalam SAP dan data reservasi yang 
tidak valid. Selain itu adanya bagian yang terlambat dalam memproses permintaan 
pembelian, material pending, dan melakukan quotation. Penentuan pemilihan supplier 
yang tidak benar. Pembagian tugas yang kurang jelas antara AOG desk dengan planner 
material rotable material planning. Barang yang diterima mengalami keterlambatan, dan 
tidak sesuai dengan yang dipesan serta, proses pembayaran yang mengalami 
keterlambatan. Berdasarkan hasil penelitian ini PT GMF Aeroasia memiliki sistem 
pengendalian internal yang cukup memadai. Untuk mengatasi masalah-masalah yang 
terjadi perlu dipertimbangkan beberapa penyempurnaan strategi yang lebih baik 
sehingga masalah-masalah tersebut dapat diatasi, selain memberikan dorongan kepada 
karyawannya untuk dapat menunjang pengadaan suku cadang secara maksimal lagi. 
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